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Name: Hautzenberg 
Vorname: Maximilian 
Titel: Mag.iur.; Master of Laws (LL.M.) 
Nationalität:  Österreich 
Geboren: 08.02.1983, Wr. Neustadt 
Familienstand: ledig 
 
Ausbildung 
 
2009 bis 2012  Universität Wien 
  Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften 
 
2008 bis 2009  Universität Wien 
  Universitätslehrgang europäisches und internationales 
Wirtschaftsrecht  
   
2003 bis 2008:  Universität Wien 
  Studium der Rechtswissenschaften 
 
2002:  Präsenzdienst  
 
2001 bis 2002:  Grundwehrdienst 
 
1993 bis 2001:  Theresianische Akademie, Wien 
  Matura 2001 
 
1989 bis 1993:  Volksschule Wr. Neustadt und Wien 
 
 
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
 
→Deutsch:  Muttersprache 
→Englisch:  Sehr gut 
→Französisch: Gut 
→Russisch:  Grundkenntnisse als  
  dritte lebende Fremdsprache  
 
Forschungsschwerpunkte: 
 
→ Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht 
 
→ Umweltrecht 
- Besondere Bestimmungen auf Bundes- und Landesebene 
- Alpenkonvention; alpine Raumplanung und Naturschutz 
 
→ Agrarrecht 
- Marktordnungsrecht, Agrarbeihilfen und Kontrollverfahren 
- Nationales & Internationales Agrarrecht  
 
→ Internationales und Europäisches Wirtschaftsrecht 
- Welthandelsrecht  (Außenwirtschaftsrecht, WTO-Recht) 
- Subventions- (Beihilfenkontrolle, Ausgleichszollrecht) und Antidumpingrecht, Schutzmaßnahmen und 
Handelshemmnisse 
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- Principles of European Countervailing Duty Law (Master Thesis, Wien 2009) 
 
- Entscheidungsanmerkung zu VfGH V 78/09 (S 36, Verkehrsprotokoll Alpenkonvention), RdU 2011, 27 
 
- Kommissionleitlinien zur Rohstoffgewinnung in "Natura 2000"-Gebieten, ecolex 2011, 169 
 
- Die Reform des europäischen Milchmarkts aus rechtlicher Sicht, Jahrbuch Agrarrecht 2011, 91 
 
- Qualifikation einer "Weganlage" als Pistenneubau nach dem UVP-G, 
Entscheidungsanmerkung zu VwGH 2007/03/0170, 23.9.2009, RdU 2011, 192 
 
- Qualifikation einer Seilbahntrasse als Flächeninanspruchnahme bei 
Gletscherskigebietserweiterung („Kaunertaler Gletscher“), Entscheidungsanmerkung zu 
VwGH 2008/03/0089, 26.4.2011, RdU 2011, 238 
 
- Alpenkonvention und die Errichtung von Freileitungen, in: Die Alpenkonvention. Nachhaltige 
Entwicklung für die Alpen 2012, Heft 66, 9 
 
- Beihilfekontrolle bei den landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen, Jahrbuch Beihilferecht 12, 421 
 
 
Juristische Berufserfahrung: 
 
Bei RA Dr. Georg Legat 
2005-07 
 
Tätigkeit Praktikum 
Bereich Wirtschaftsrecht (Unternehmens und Wettbewerbsrecht) 
Bei Gemeinde Obersiebenbrunn 
2007 bis 2008 (punktuell) 
Tätigkeit Praktikum 
Bereich Gemeinderecht, insbes. Bau- und Raumordnungsrecht, Verwaltungs- und 
Verwaltungsverfahrensrecht (Behörden und Eingaben) 
Bei RA Dr. Elisabeth-Constanze Schaller 
2008-07 bis 2008-10 
 
Tätigkeit Praktikum 
Bereich Allgemeinpraxis, Fremden- und Asylrecht 
Bei Universität Wien; Institut für öffentliches Wirtschaftsrecht 
2009-09 
 
Tätigkeit Univ.-Ass. 
Bereich Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Abteilung für öffentliches 
Wirtschaftsrecht (o.-Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer) 
Bei Mitglied der Rechtsservicestelle CIPRA Österreich  
Ab 2010-10 
 
Tätigkeit Mitglied des Expertengremiums 
Bereich Erstellung von Stellungnahmen bei Anwendung der Alpenkonvention durch 
Behörden und NGOs 
 
Publikationen: 
